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ABSTRAK 
Michael Anggi Setiawan NRP. 1423015029. Penggambaran Gaya Hidup 
dalam TVC GO-JEK "Hidup Tanpa Batas Itu Apa Sih?" 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana 
penggambaran gaya hidup dalam iklan GO-JEK. Alasan penelitian ini 
dilakukan karena ingin mengetahui gaya hidup seperti apa yang hendak di 
gambarkan GO-JEK dalam iklan TVC “Hidup Tanpa Batas Itu Apa 
Sih?”. Gaya hidup merupakan pola konsumsi yang mencerminkan pilihan 
seseorang tentang bagaimana menghabiskan waktu dan uangnya atau 
mengalokasikan pendapatan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah metode analisis semiotika Charles Sanders Peirce. Metode 
semiotika ini digunakan untuk melihat tanda yang menggambarkan gaya 
hidup dalam iklan.  
Penelitian ini memberikan hasil bahwa gaya hidup yang 
ditampilkan dalam iklan merupakan gambaran dari gaya hidup metropolis 
yang berkarakteristik mengejar pencapaian prestasi dan prestis, 
menggantungkan diri terhadap teknologi gadget yang disebut dengan 
budaya virtual, serta menginginkan segala sesuatunya dapat dengan 
mudah didapatkan yang disebut dengan budaya instan. Dengan hal ini 
GO-JEK ingin mempersuasi serta mendorong konsumennya untuk terus 
menggunakan jasa GO-JEK dan memandang GO-JEK sebagai tanda 
untuk menjadikan diri konsumen sebagai bagian dari masyarakat 
metropolis.  
 
Kata Kunci : Gaya Hidup Metropolis, GO-JEK, Semiotika Charles 
Sanders Peirce, Segmentasi Psikografis. 
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ABSTRACT 
Michael Anggi Setiawan NRP. 1423015029. The Depiction of Lifestyles 
In TVC GO-JEK "Hidup Tanpa Batas Itu Apa Sih?" 
 
This study aims to find out how to describe lifestyle in GO-JEK 
advertisements. The reason for this research was conducted is to know 
the lifestyle that GO-JEK wants to explain in the “Hidup Tanpa Batas Itu 
Apa Sih?”TVC advertisement. Lifestyle is a consumption pattern that 
reflects a person's choices about how to spend their time and money or 
allocate their income. The method used in this study is Charles Sanders 
Peirce's semiotic analysis method. This semiotic method is used to see 
signs that describe the lifestyle in advertisement. 
 
This study provides results that the lifestyle displayed in the 
advertisement is an description of metropolis lifestyle characterized by 
the pursuit of achievement and prestige, relying on gadget technology 
called virtual culture, and want everything to be easily obtained is called 
instant culture. With this, GO-JEK wants to persuade and encourage its 
consumers to continue to use GO-JEK services and see GO-JEK as a sign 
to make consumers as part of the metropolis society. 
 
Keyword : Metropolis Lifestyle, GO-JEK, Semiotics of Charles Sanders 
Peirce, Psychographic Segmentation 
 
